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2006 年 9 月に桂キャンパスに移転して、新しい３層立体構
造をなす乱流水理実験室を構築し、レーザードップラー流
速計（LDA）、高速度 PIV（Particle-Image Velocimetry : 
画像流速計の略）、マルチフェイズ風洞水路および特殊ガ
ラス製循環水路を複数保有する世界でも有数の水理実験室
を整備している。最新の禰津研の PIV 計測技術は Nezu & 

























































































































camera 1 for PIV
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　さらに LDA や PIV の計測結果を用いた精度検証も行い、
高い信頼性をもつ数値計算手法による乱流現象の解明に鋭
意取り組んでいる。
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(a) Reynolds stress (b) zone-averaged−u(t)v(t) ~c (t) in 20 < y+ < 80









~c (t)  (×10−3)



































































































































































































































































































 （博士課程 1 回生　久保  大樹）
スタッフ紹介





































































 （修士課程 1 年　大江  悠真）







2004年 4月－ 2005年 9月
	 北海道大学大学院工学研究科	ポスドク研究員
2005年 10月－ 2008年 3月
	 	北海道大学大学院工学研究科　21世紀COEプログ
ラム	ポスドク研究員
2008年 4月－ 2011年 3月
	 	北海道大学大学院工学研究科　日本学術振興会特別
研究員 (PD)	

























































































































10月 3 日 後期講義開講
12月29日～1月3日 冬季休暇
1 月 24日～2月6日 後期授業・試験期間
2 月 13日・14日 大学院入試





■平成 23 年度実施  2 月期入試情報
◦募集種類
　　修 士 課 程： 外国人留学生（外国人別途選考を含む）
　　博士後期課程：第 2 次（4 月期入学）
　　博士後期課程： 外国人留学生（融合工学コース「人間
安全保障工学分野」、10 月期入学）
◦願書受付締切　平成 24 年 1 月 12 日㈭
◦入学試験日程　 平成 23 年 2 月 13 日㈪・14 日㈫または別
途通知
■平成 23 年度実施  8 月期入試情報（結果）
平成 23 年 8 月 8 日㈪・9 日㈫に実施されました。修士課程
の結果は以下の通りです。
　・志願者数 183 名（内、学科外・外国人等 50 名）

















 （文責：大西  正光）
◦アセットマネジメントサマースクール
　　－国際規格化 ISO5500Xに向けて－　開催報告



















日時：2011 年 10 月 24 日㈪～ 26 日㈬
公式ウェブサイト　http://landslide.jp
名　前 異動内容 所　属
2011年 8月1日
岡本　隆明 採用 社会基盤工学専攻　水工学講座水理環境ダイナミクス分野　助教
